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1. Daftar Pertanyaan kepada Pekerja Rumah Tangga Anak  
 
a) Siapa nama dan berapakah usia anda?  
 
b) Tugas apa saja yang diberikan kepada anda di rumah?  
 
c) Berapakah besaran upah yang diberikan kepada anada?  
 
d) Mulai dari pukul berapa anda bekerja?  
 
e) Apa alasan anda lebih memilih bekerja daripada bersekolah?  
 
f) Apakah orangtua memberikan izin untuk bekerja sebagai PRT?  
 
g) sudah berapa lamakah bekerja disini?  
 
2. Dafatr Pertanyaan kepada Majikan  
 
a) Siapa nama dan berapa usia Ibu/Bapak?  
 
b) Mengapa Ibu/Bapak memilih untuk memperkerjakan PRT yang masih anak-
anak?  
 
c) Berapa hari libur yang diberikan dalam seminggu atau selama belerja?  
 
d) Upah yang diberikan kepada PRT itu upah harian,mingguan atau bulanan dan 
berapa besarnya upah yang diberikan, lalu apakah setiap PRT mendapatkan 
THR bila Hari Raya?  
 






3. Daftar Pertanyaan kepada Ketua RT  
 
a) Siapa nama Bapak?  
 
b) Berapa banyak anak di RT ini yang bekerja sebagai PRT atau yang putus 
sekolah?  
 
c) Apakah bapak setuju bila anak usia sekolah sudah harus bekerja?  
 
4. Dafrar Pertanyaan kepada calo  
 
a) Nama Ibu/Bapak?  
 
b) Sudah berapa lama menjadi calo PRT?  
 
c) Erapakah biaya yang dipatok bila mencarikan PRT?  
 
d) Bagaimana caranya menarik anak-anak untuk bekerja?  
 
5. Daftar Pertanyaan kepada orangtua PRT  
 
a) Siapakah nama ibu /bapak?  
 
b) Apakah ibu mengizinkan anaknya bekerja?  
 
c) Apa alasan ibu/bapak mengizinkan anaknya bekerja?  




 
